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Señores miembros del jurado: 
El presente trabajo de investigación titulado “el principio de la causalidad y 
su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en el sector industrias 
alimentarias, en el periodo 2016” busca determinar la relación entre la variedad 1: 
Principio de causalidad y la variable 2: Impuesto a la renta. 
Los resultados obtenidos en este trabajo ayudarán al empresario en la 
toma de decisiones a la hora de elaborar un flujo de caja proyectado para que 
puedan evaluar las salidas e ingresos de efectivo. 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adaptado por la Universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuentas los pasos metodológicos y procedimientos de 
la investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del 
jurado evaluar. 
Para el desarrollo y entendimiento del presente trabajo se ha considerado 
dividirlos en ocho capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Capitulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las 
variables, la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos , la validez y la confiabilidad, los métodos 
de análisis y los aspectos éticos. 
Capitulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las encuestas. 
Capítulo IV: La discusión 
Capítulo V: las conclusiones 
Capítulo VI: Las recomendaciones; y 
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El presente trabajo de investigación con el título “El principio de la 
causalidad y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en el sector 
industrias alimentarias, en el periodo 2016”, se llevó a cabo con el objetivo 
general de determinar la incidencia que existe entre el principio de causalidad y la 
determinación del impuesto a la renta en el sector industrias alimentarias del 
distrito de San Martín de Porres, 2016. 
Esta investigación presenta un diseño no experimental transaccional, tipo 
descriptiva correlacional – cualitativo. 
En este estudio de investigación se ha considerado dos variables: El 
principio de causalidad como variable 1 y el impuesto a la renta como variable 2. 
Se ha formulado una hipótesis general, donde el principio de causalidad se 
relaciona con la determinación del impuesto a la renta en el sector industrias 
alimentarias del distrito de San Martín de Porres, 2016. 
Se ha utilizado como instrumento de recolección de datos, una encuesta 
realizada a 38 trabajadores que se desempeñen en el área contable de las 
empresas del sector industrias alimentarias, San Martín de Porres. 
El análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta y de las 
herramientas de estadística, nos permite comprobar que nuestra hipótesis general 
alterna se cumple, validando el trabajo de investigación, el principio de causalidad 
se relaciona con la determinación del impuesto a la renta en el sector industrias 
alimentarias del distrito de San Martín de Porres, 2016. 
Al finalizar, se indican las conclusiones y se brindan recomendaciones de mejora 
en los aspectos mencionados en la tesis.     
 







Porres, in the period 2016. This proyect was realized for the general objetive, 
determine the incidence that exist between Principle of causality and its incidence 
on income tax determination in the industrial sector, San Martín de Porres, 2016. 
This research presents a non-experimental transactional design and descriptive 
correlational - qualitative type.  
In investigation study have considered two variables: The principle like variable 1 
and the incidence on income tax like varible 2. 
It have formulated one general hypothesis, where Principle of causality relates 
with income tax determination in the industrial sector, San Martín de Porres, 2016. 
It had used as instrument of data collection, a survey realised to 38 workers of 
accounting area of companiesin the industrial sector, San Martín de Porres. 
The analysis of the results that have obtained through of survey and of statistics 
tools, let us check that our alternative general hypothesis is fulfilled, validating the 
investigation work in the industrial sector, San Martín de Porres, 2016. 
To end, we give conclusions and improvement recommendations in the aspects 
mencioned in thesis’ project. 
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